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Madrid 16 de agosto de 1909. 1■115m. 177.
D'EL
MINISTERIO DE MARINA
Zl Diario se sirve gratuitamente á los 14 tril dkmposieiones insertas en este »liarlo,
suscriptoras de la (Lezislación) tienen caracter preceptivo.
go~mar---s "--".■•11
I A
Se admiten suscripciones al Diario
al precio de 6 pesetas semestre,
SUMAllaI0
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Destiuo á los tenientes eoroneles L. Serrano
y D. L. Mesias.—Dispone se dé cumplimiento á lo dispuesto en el punto 4.° de
La R. O. de 29 marzo Último.—Interesa número de elementos yprecios para la
construcción de 40 catIones.
SERVICIOS AUXILIARES.—Rectifica puesto en el escalafón de Auxiliares del
escribiente de 1.a D. J. Blanco,—Aumento de sueldo al id. de 2,a D. R. Barnada
--LicEm3ia al primer delineador D. J. de Mesa.—Daja sin efecto la incorpora
ción á activo do los escribientes delineadores que se expresan.—Resuelve con
luita referente á incorporación ri activo de 2
INTENDENCIA GENERAL.—Declara desierto concurso de polvorines en la CR
rraca y dispone se anuncie por segunda vez.—Desestima instancia del 2.° con
tramaestre J. Villar.—Liquidación de ejercicio cerrado á favor del fogonero li
cenciado F. Chafino.---Idem Id. de los contramaestres que se expresan.
SERVICIOS SANITARIOS;—Ascensode los segundos practicantes D. P. Gener
y D, F. Alonso.
Circulares y disposieíones.




CUERPO DE INFANTERIA DE MARINA
ExeMo. Sr.: S. M. el Rey (g• D. g.), ha tenido a
bien destinar para el mando del primer batallón del
2." regimiento de Infantería, de Marina, al teniente co
ronel, D. 1,eón Serrano Echevarría, y para eventuali
dades en ese apostadero, al comandante 1). Luis Me
sías Feijóo.
De. real orden lo digo á V. E. pa,ra su conoch.
miento y efectos. Dios guarde á V. E.. muchN años.
—Madrid 14 de agosto de 1909.
Jospl FERRÁNDIZ.
•
\ Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Vicealmirante, Jefe de la jurisdicción de Mari
na en la Corte.
Sr. intendente general de Marina.
MATERIAL DE ARTILLERIA
Excmo. Sr.: Teniendo en cuenta lo manifestado
por el General Jefe del arsenal de Ferrol, en su
carta núm. 417, de 8 de julio último, respecto á los
cartuchos de fogueo que debían ser enviados por
el apostadero de Cádiz, según lo dispuesto en el pun
to 4.° de la real orden de 29 de marzo último, inserta
en el D. 0. núm. 69, rpág 377, S. M. el Rey (que Dios
guar(ie), se ha servido disponer se dé cumplimiento
exacto á su anterior soberana disposición, debiéndose
exigir la debida responsabilidad á quien cor?esponda
por el error cometido al enN'Tiar cartuchos de salva, en
vez de los de fogueo.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro del ramo, manifiesto á V. E. para su conoci
miento y efectos —Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 14 de agosto de 1909.
El General Jefe del Estado Mayor central
P. A.
El General Jefe de la Sección Ejecutiva,
.9"ulidu Garcia de la Vega.
Sr. Gral. Jefe de la_Sección Ejecutiva del Estado
Mayor central de la Armada.
Sres. Generales Jefes de los arsenales de Ferrol
C5diz.
Excmo. Sr,: En virtud de lo dispuesto en el pun
to 4." de la real orden de 28 de mayo último (D. O. nli
p mero 157, pág. 909), y á fin de que puedan acopiarse
los elementos indispensables para la fabricación de
los 40 cañones y sus montajes, city- con destino á, los
acorazados V' y 3.0 han de construirse en el arsenal
de la Carraca, en el nt'une,ro y plazos que la misma
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real orden determina, S. M. el Rey (q. D. g.), se ha
servido disponer seinteéese de esa Sociedad, manifies
te elnúmero de elementos necesarios y precios respec
tivos para la construcción de los 40 cañones y monta
jes completos de referencia.
Lo que de real comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, manilieto á V. E. á los cit;a,ios fines.—Dios
Iluarde á V. E. muchos años. Madrid 14 de agosto
de 1909.
El General Jefe del Estado Mayor central,
P. A.
El General Jefe de la Sección Ejecutiva,
7ulián García de la Vega.




CUERPO DE AUXILIARES DE OFICINAS
Excmo. Sr.: Apareciendo en el escalafón general
del cuerpo de Auxiliares de Oficinas de Marina, apro
bado por real orden de I.° de julio último (D. 0.. nú
--mero 14(1), el escribiente de La clase D. José Blanco
Fea!, después del de igual empleo, D. Juan Pérez Ló
pez, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo propues
to por esa Jefatura y en consonancia con lo determi
nado en soberana disposición de II de noviembre de
1908 (D. O. núm. 255), ha tenido á bien disponer se
considere rectificado el expresado escalafón, en el sen
ti !o cle que Blanco Feal ocupe el puesto anterior á
KTez López, toda vez que este era el lugar que tenían
:--411 anterior clase y al contar en la actual igual an
iiedad procede colocarlos en el mismo orden que
paban.
Lo que de real orden digo á V. E. para su conoci
miento y efectos oportunos.—Dios guarde á V. E
tallos años.—Madrid 14 de agosto de 1909.
JosP FERRÁNDIZ.
Sr. General Jefe de Servicios auxiliares.
Excmo. Sr.: Por cumplir en el presente mes diez
años de servicios en su empleo el ecribiente de 2.8 cla
se del cuerpo de Auxíliares1 de Oficinas de Marina,
1<oberto Hamada t'arranque, S. M. el Iley (q. D. g.),
de acuerdo con lo propuesto por. esa Jefatura y como
comprendido ea lo dispuesto en real orden de 6 de
noviembre de 1907 (C. L. n." 395), se ha servido con
cederle el auaehto de sueldo de doscientas cincuenta
p.setas anuales, que le corresponde percibir desde la
revista del próximo mes:primera después de cumplir
el interesado los requisitás que al efecto se requieren.
Lo que de real orden digo á V. lE. para su cono
1
cimiento y electos oportunos.—Dios guarde lí
muchos años. Madrid 14 de agosto de 1909.
Josi1 FERR
Sr. General Jefe de Servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'.
Sr Intendente general de Mal ina.
DELINEADORES
1.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. 1). g.), accediendo
á lo solicitado por el primer delineador de la Arma
da, D. Juan de Mesa Marquet, y en vista del resulta.
do de reconocimiento facultativo, se ha servido con
cederle dos meses de licencia por enfermo, quedando
afecto á este Corte para el percibo de haberes.
De real orden, comunieada, por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V: E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.----Madrid
14 de agosto de 1909.
El General Jefe de Serviciosauxiliares
Leonardo Gómez.
Sr. General Jefe de Construcciones navales.
Excmo. Sr.: Corno consecuencia de la carta oficial
de V. E., de 3 del actual, noticiando haber dispuesto la
incorporación al servicio activo, cle los escribientes
delineadores,D. Pedro de la Mata, D. Federico Ristori,
D. Antonio Lobo yD.Eduard9Quintana, haciendouso
de las atribuciones que le concede la real orden de 19
del mes próximo pasado, cuya fecha debe estar equi
vocada y referirse á la soberana disposición de 19 de
septiembre de 1908; considerando que dicha disposi
ción tuvo como base lo determinado en la de '25 de
febrero anterior (1). O. núm. 47), que autorizaba la
permanencia en activo ínterin no se variase la actual
organización de los arsenales, de los escribientes de
lineadores que habían de quedar excedentes, según
el presupuesto en ejercicio, abonándoselos el comple
to de sus haberes con cargo al capítulo adicional, ar
tículo 4.° de dicha ley, y teniendo en cuenta que dicho
crédito no figura en el presupuesto actual, y por tan
to no puede subsistir la indicada autorización por
falta de consignación en presupuesto para abonar las
diferencias de haberes correspondientes al personal
excedente que permaneciera en activo, S. M. el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien declarar, que desde la
aprobación del vigente presupuesto, quedó virtual
mente sin efecto la soberana disposición de referen
cia, y que consignándose en el actual destino sólo
para 27 escribientes delineadores, de los cuales tres
corresponden á la Comisión Hidrográfica y los 24
relantes á los ramos de los arsenales, á este. número
hay ¿lue ajustar los destinos del expresado personal,
permaneciendo en situación de excedencia forzosa los
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2n que figuran en la relación publicada en el DIARIO
OFI-CIAL núm. h2, por lo cual queda sin efecto la in
poración á que se refiere su comunicación de 3
del actual, volviendo los interesados á la situación de
excedencia en que se encontraban. Es asimismo la
voluntad de S. M., que V. E. distribuya el personal
citado, con destino en ese apostadero, en la forma
que estime más oportuna, con el fin de que el servi
cio quede debidamente atendido.
De real orden lo digo á V. b;. para su conocimien
to y efectos oportunos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 14 de agosto de 1909.
Josil FERRÁNDIZ.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Excmo. Sr.: Vista la comunicación de V. E. fecha
6 del actual, en la que interesa la incorporación al
servicio activo de los escribientes delineadores don
Vicente Tortosa López y D. Fulgencio Martínez Gar
cía, por encontrarse en las mismas condiciones que
el de su igual clase l. Vicente Jiménez, y cuyos ser
vicios son necesarios en el ramo de armamentos de
ese arse,nal; teniendo en cuenta que el vigente presu
to solo consigna con destino 27 escribientes delinea
dores, de los cuales tres corresponden á la Comisión
hidrográfica y los 24 restantes á los ramos de los ar
senales, y que á este número hay que ajustar los des
tinos del expresado personal, permaneciendo en si.,
tuación de excedentes forzosos los 20 que figuran en
la relación publicada en el DIARio OFICIAL núm. 162,
s. M. el Eey (q. D. g.), ha tenido á bien resolver se
manifieste á V. E. no es posible acceder á su peti
ción, por falta de crédito en presupuesto para abo
nar la diferencia de sueldo correspondiente al cam
bio de situación que se solicita, caso en que no se en
contraba Jiménez, puesto que su permanencia en ac
tivo no disminuía el número de excedentes que con
arreglo á presupuesto han de existir, ni aumentaba
el de destinos. Es asimismo la voluntad de S. M., que
V. E. distribuya el personal citado, con destino en ese
apostadero, en la forma que estime más oportuna
para que el servicio quede debidamente atendido.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos oportunos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 14 de agosto 1909.
Josg FERRÁNDIZ




Exorno. Sr.: Dada cuenta al Hoy (q. D. g.) del re
sultado del concurso celebrado en este Ministerio en
Il
1
9 de julio último, para contratar la construcción de
seis almacenes para explosivos así como también
construir un trozo de vía y reconstrucción de un
puente de madera en el arsenal de la Carraca, M.,
oído el parecer de la sección Ejecutiva de ese Estaqo
Mayor central, Jefatura de Construcciones navales y
Artillería intendencia general, se ha servido decla
rar desierto en totalidad el indicado concurso, dkpo
niendo al propio tieiyipo se anuncie por segunda vez,
con carácter urgente, en los mismos términos que la
vez primera.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Ma -
(luid 6 de agosto de 1909.
JOSP1 141ERBÁNDIZ.
, Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. General Jefe de Construcciones navales
Sr. General Jefe de Construcciones de A rtillería,
Sr. Intendente general de Marina.
sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
SUELDOS, HABERES Y GRATiF1CACIONES
Excmo. Sr.: Impuesto de la instancia que promue
ve el segundo contramaestre José Villar Pérez, que
ascendió á este empleo en 12 de junio último, hallán
dose en la situación de excedencia voluntaria., y que
se cree con derecho al Rueldo entero de su clase des
de la revista administrativa del mes de julio siguien
te, no obstante lo prevenido en real orden de 28 del
primero de dichos meses (D'Amo OFICIAL n." 139, pá
gina 1500), por la que se dispuso que las excedencias
voluntarias de los segundos contramaestres cesasen
para la revista de agosto próximo, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por esa intendencia ge
neral, se ha servido desestimar dicha instancia por
carecer el recurrente de derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su .conoci
miento y demás efectos.—Inos guarde á V. E. mu
chos años. - Madrid 10 de agosto de 11109.
JOS'g FERRÁNDIZ.
Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Sr. Comandante de Marina de Vi..
Si'. Comisario-lnterventor de las provincias mar
tinas- del Noroeste.
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g.) de la
instancia formulada por el fogonero que fué de Ars
mada, Francisco Chalino, en súplica de que se le abo
nen diferencias de sueldo, correspondientes á los me
sea de octubre de 1903 á mayo de 1904, á que cree te
ner derecho, por virtud de lo dispuesto en la real
orden de de abril de 194; teniendo en cuenta que
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vaa v vlow.4 tul t formado al efecto de conocer el derechoen que el reclamante pudiera tener á lo que soli
cita, se ha demostrado que en el mes de enero de
1904 percibió el sueldo completo que marca aquellareal disposición,—y-que las diferencias de los otros
meses menos el de mayo de 1904, no debe percibirlas
por haber prescripto el derecho á ello, toda vez que
no hay constancia de que los haya reclamarlo antes
de abril próximo pasado, que es cuando ha producido dicha única reclamación, S. M., de acuerdo con
lo informado por esa Intendencia general, se ha ser
vido disponer que se forme liquidación de ejercicio
cerrado para el abono de las dieciséis pesetas sesenta
y seis céntimos (16,66) que por diferencias de sueldo
del expresado mes de mayo de 1904 corresponden al
recurrente,- y que sea desestimada su instancia en
cuanto á la reclamación que hace de los otros meses,
por haber caducado el derecho á percibirlas.
Lo que de real orden manifiesto á V. E. para su
conocimiento y efectos, y corno resultado del expe
diente remitido en 5 del actual por el Comandante
general del apostadero de Cartagena—Dios guarde á
V. E. muchos aftos. Madrid 10 de agosto de 1909.
Josl
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta- ,
gena.
VESTUARIOS
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por esa Intendencia general y teniendo
en cuenta lo que dispone el párrafo g) del artículo 3.."
de la vigent3 ley de i Presupuestos, se ha servido dispo
nerque por el Habilitadode la Sección deUonramáes
tres del apostadero de Cartagena, se reclame con car
go al capítulo 4." artículo 2." del presupuesto corrien
te, las cuat›-xieittas treintay seis p3SetaS (433) quei p o r
tan las primeras puestas de vestuario que no se han
abonado á los terceros contramaestres que figuran en
la siguiente relación.
Lo que de real orden manítiesto á V. E. para su
conocimiento y como resultado de los expedientes re
mitidos por el Comandante general del apostadero de
Cartagena con carta oficial nútriero '189.—Dios guarde á V. E. muchos años,—Madrid 10 de agosto de1909.
JONA FLURANDIZ,
Sr. Intendente general de Marina.
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SERVICIOS SANITARIOS
CUERPO DE PRACTICANTES
Excmo. Sr.: Para cubrir las vacantes producidas
por retiro del servicio de los primeros practicantes
de la Armada D. José Fernández Blanco y D. Fede
rico Alonso Montero, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuer
do con lo propuesto por la Jefatura de servicios sa
nitarios, ha tenido á bien ascender á primeros prac
ticantes con la antigüedad de 21 y 31 de julio de 1909,
a los segundos D. Pedro Gener Enento y D. Miguel
Sieiro y Santiago, que son los primeros en sus escalas,
tienen cumplidas las condiciones reglamentarias y
están declarados aptos para el ascenso.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de agosto de 1909.
JOSÉ FERRÁND1Z.
Sr. General Jefe de Servicios sanitarios.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro!.
Intendente general de Marina.
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DEL MINISTERIO DE MARINA 1.041. NUM. 177
SECCION DE ANUNCIOS
REGLAMENTO DE ALMADRABAS
APROBADO POR REAL DECRETO DE 9 DE JULIO DE 1908
•
de venta en la Administración de este Diario, al precio de
UNA peseta.
Diario Oficial del Ministerio de Marina
Y
COLECCION LEGISLATIVA DE LA A RMADA
El DIARIO OFICIAL se publica todos los días, á excepción de los festivos.La Colección se publica por pliegos sueltos de 16 páginas, y se reparte á los suscriptores con el DIAEIOLas .disposiciones publicadas en uno y otra, tienen carácter preceptivo y deberán por tanto ser cumplidas sin necesidad de que sean comunicadas por otro conducto.
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN
Al Dimuo OFicuAL, una peseta al mes. En el Extranjero y Ultramar, ocho pesetas al seinestre.A la Coleoción Legislativa, dos pesetas cincuenta céntimos mensuales. En el Extranjero y Ultramar, cincopesetas mensuales
El pago de las suscripciones ha de verificarse por adelantado.El DIARIO se sirve gratis á los suscriptores de la ColeccionaNúmeros sueltos del DIA.RIO: diez céntimos hasta 16 páginas, y veinticinco el-mtimos de 15 en atIctante; de la Coleccidn Legislativa á veinticinco céntimos el pliego de 16 páginas.Los pedidos deberán ser dirigidos al Administrador.
Las reclamaciones de ejemplares del DIARIO OFICIA.L y Colección Legislativa que por extravío hayan dejado de recibir los suscriptores, se harán precisamente dentro de los tres días siguientes al de la fechadel ejemplar que se reclame, en Madrid, de ocho días en provincias; de un mes para los suscriptoreidel Extranjero, y de dos para los de Ultramar; entendiéndose que fuera de estos plazos, deberán acompañar con la reclamación, el importe de los números que pidan, en letra del Giro Mútuo ó en sellos móviles,no admitiéndose los de franqueo
PARA A OFICIAL
Facturas para la entrega y admisión en Correos de la correspondencia oficial con
arreglo al modelo oficial que publica la real orden de 10 diciembre, en la Gaceta del 11Un block con 100 facturas (franqueado) setenta y cinco centimos.—Cinco block: (franco y certificado) tres pesetas veinticinco céntimos.
Los pedidos á la Administracionde este Diario.
Y "S
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Derrotero de, la Costa septentrional de España (les
do la Coruña al río Ridasoa, 1901 .
• •
Derrotero de la Costa de España y Portugal,
-Trafalo•ar á Coruña. 1908
ts• •
• • • • • • .
1)errotero general det Mediterráneo, tomo 1 " 190G
Ideal íd. id. íd. íd. 2." 188:;
ldem íd. íd. íd. iil. 3.0 1883
- ----Idteál = -- de: las Antillas y Costas orientales de la
América, parte 1.f., 1890. . . . .
Costas del golfo de Méjico. fascícula 1., 1898. . .
Derrotero general de las Antillas» tomo2.", 1865. .





Derrotero del Archipiélago Filipiel), 1879. • • •




de las islas Malvinas. 1863..
,
. .
de las costas de la América meridio
nal. 1865.. • • •
Idein
ldem
- 'dem de las islas Marianas, 1863..
Navegacit'm del Océano Pacífico, 1862.
Mein del íd. Atlántico, 18(34. • .
!dem (lel mar Rojo, 1887. . • . .
4Suplemen10 al anterior, 1894. . . . .
Instrucciones para entrar en el puerto de ..41ejan
dría, 1869. • • • • • • . . • • • • •
Consideraciones generales sobre el Océano Indi
co, 1869.. . • • . . . .
Instrucciones pat.a el paso del estrecho de liaii
.
. .
ká, 1861.. • • • • . • • • • • • • •
Derrotero del Océano Indico, toino 1.", 1887 . .
Ídem íd. íd. íd. id. -2.°, 1889 . . .
ídem íd. íd. íd. íd. 3.°, 1891.. • .
Derrotero de laCosta Occidental de Africa (1 a par
te) -desde Cabo Espartel á Sierra Leona, 1875, .
Derrotero de la ídem (2.a parte) desde Sierra Leona
al Cabo López, 1880. • • • • • • • • •
Derrotero de la ídem (3•a parte) desde Cabo López
li la bahía de Algoa, 1882 . • . •
Instrucciones para la navegación del estrecho do





Derrotero de las costas del Brasil y Río de la Pla
ta, 1872. . . . . 1 . , . . . . . • •
Derroteró del mar de China. tomo 1 °, 1872.. . .
Idein del íd. íd. tomo 2.°, 1878 .„ . .
-Suplemento al tonto 2.", 1891. . . • . . . .
Derrotero del Canal de la Mancha, 1908.. . .
1-4:studio sobre los bajos y ,vigias del Océano Atlán
tico septentrional, 1873.. . . . ,
Derrotero del Estrecho de Magallanes, 187-1. . .
'dem del golfo de Adeni, 1887. . . , • •
Id-en, de la c.)sta E. de los EstadósUnidos, 1889
Ideni de las islas Canarias, Madera, Salvajes.
Azores y Cabe Verde, encartonado, .1905
!din en rústica. . • . •
I I, U. 1111.4 IDO VI % írirl TI «D
-Península IbArica é islas adyacentes, 1909 .
Cuaderno de faros del Mediterráneo y del mar
Rojo. 1908 . . . • • • . • • .
•
• •
Francia y costas orientales del mar del Norte, 1909.









































tentrionales de Europa desde Bélgica al marBlanco inclusive, primera parte, 1896. .
Idem de íd. segunda parte, 1896. • • •
Cuaderno de faros de las islas británicas, 1906.
Idem de id. de las costas orientales de la América.
Inglesa de los Estados Unidos.. 1896. . • • •
Mem del mar de las Antillas y seno Mejicano, 1898.Idem de las costasorientales de la América. del Sur
sv occidentales de anibas Américas, 1894. • • •
Idein de las costas de Africa del mar-dé las Indias
y de .las islas del Océano Atlántico y
.
Archipiéla
r Asiático,. 1901. . .• • • • • • • •
Idem de la costa E. de Asia, Japoe, Australia é i
las del Pacífico, 1897.. . . .
ORDENA Nvz ts, REG Lt /ME vírOs kt E A LES
oft DEMEs ETC.
l 1(,izas. generale (
Idem• id. id. tomo 2.° .
Reglamento para evitar
(una hoja), 1901. . • • • •
Reales órdenes de generalidad tomo
Idem íd. id. id.
Idem íd. íd.. íd.
!dem íd. íd. id.
Ídem id. id. íd.
ídem id. íd. d.
Idern íd. íd. id.
Idein id. íd.
Ideal íd. íd.
_Ideni id. id. íd.
lit A rt Imota de 1793, Lel
. • • 10,00
.
• .1 -
los abordajes en la mar









































Lista oficial de buques de guerra v mercantes. .
Organización del servicio interior (le los buques de
1,50 laArmada. . • • • • • . • . • .
jCódigo penal de la Marina de guerra, en pis
I ta, 1888. . . . . . . .'2,00
2,00 I 'dem íd. íd. en rústica; 1888. . . • •
Código internacional de seriales (2.a edición) 1908,
11
0,50
1,50
1,50
.I.,51)
2,50
3,00
:3,00
2,00
200
2,041
2,0e)
1,25
1,25•
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
125
1,25
1,25
1,25
1,25
I ,
1,25
1
,25
1.1,25
1, 25
1.,25
1„25
1,25
1,25
1
0,75
1,50
2,00
1,50
10'01
